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KOTA KINABALU: Exco Seni dan 
Budaya, Majlis Perwakilari Pelajar (MPP) 
Umversiti Malaysia Sabah (UMS) sekali lagi 
2018 yang 
Disember ini. 
Pesta yang setiap 
tahun itu bertujuan memupuk semangat 
perpaduan dan mengeratkan hubungan 
silaturahim siswa-siswi pelbagai kaum dan 
penganjuran Pesta Krismas ini 
juga meneruskan muhlbah 
sesama warga UMS dan Iuar 
berbilang kaum dan agama 
mewujudkan suasana kampus barmom, sekali 
gus mempromosikan keharmonian di dalam 
kampus UMS," katanya. 
Menurut beliau, pelbagai acara menarik 
bakal disediakan pada malam itu 
memeriahkan lagi sambutan Pesta Krismas 
,tahun ini, antaranya cabutap bertuah yang 
menjanjikan hadiah menarik, persembaban 
khas daripada artis tanah air seperti Norlinda 
Nanuwil (AF2) dan Felix Agus (AF3), selain 
persembahan tarian kanak-kanak, korr, 
okestra, sketsa muzikal dan sebagainya. 
"SambutanPestaKrismas2018jugadjijangka 
akan dirasmikan oleh Timbalan~etuaMenteri 






SANDAKAN: Pasukan Polis 
1, pel 
tiket adalah 
se.IJ:;ol~Lh rendah, sekolah me:nellga.n, 
dan IPTS) danRMIO (awam) 




ruang trak belakang kenderaan, 
terdapat lapan bungkusan 




DUI",III.lIIn.U/~"I", plas,tli( hitam yang berisi rokok pelbagai jenlml. 
"Rokok yang dirampas adalah 
460 bungkus Astro Hijau, 750 
bungkus Astro Merah, 
bungkus L.A, 100 bungkus 
Absolute ¥enthol, 80 bungkus 
Era Black, 150 bungkus Apache 
dan 250 bungkus Premium," 
beI'ka1ta bertindak atas 
peIlye]udl.1pa:n, kira-
melihat sebuah kenderaan 
pacuan roda berhenti 
di bahu 
perkampungan setmg;gal(l. 






kenderaan melarilrcan diu 
dalam perkampungan setinggan 
dan tidak dapat dikesan. 
Bagaimanapun, 
ber;aya ditaban," katanya .. 
Katanya hasil pemeriksaan di 
Pajeri berkata 
berserta kunci dan lapan 
bungkusan plastik berisipelbagai ' 
jenamarokok dibawa ke Markas 
Operasi PPM Sandakan untuk 
tindakan lanjut. 
